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Jamkesmas  : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 
Askes    : Asuransi Kesehatan 
Jamkesda  : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah 
TPP   : Tempat Pelayanan Pendaftaran 
Bapel Jamkesmas : Badan Penyelenggara Jamkesmas 
ICU    : Intensive Care Unit 
ICCU    : Intensive Coronary Care Unit 
PICU    : Pediatri Intensive Care Unit 
IRD    : Instalsi Rawat Darurat 
THT    : Telinga, Hidung Tenggorokan 
USG    : Ultrasogografi 
EKG    : Elektrokardiogram 
EEG    : Elektroensetalogram 
ECO    : Echocardiogram 
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Salah satu pendekatan kualitas jasa yang banyak dijadikan acuan dalam riset 
pemasaran adalah model service quality yang terdiri dari lima dimensi yaitu, 
tangibles (tampilan fisik/berwujud), reliability (keandalan), responsiveness 
(tanggapan), assurance (jaminan), dan empahthy (perhatian). Berdasarkan lima 
dimensi tersebut akan dapat diketahui terjadi atau tidak kesenjangan, ada 
tidaknya pengaruh dari lima dimensi kualitas pelayanan terhadap kepuasan 
pasien juga dapat diketahui dimensi kualitas yang paling dominan di antara lima 
dimensi tersebut akan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Penelitian ini 
merupakan penelitian observasional dengan pendekatan Cross Sectional Study. 
Populasi penelitian ini adalah pasien rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Ponorogo. Sampel penelitian sebanyak 100 yang terdiri dari 25 
pasien berdasarkan cara pembayaran pelayanan kesehatan umum, Askes, 
Jamkesmas dan Jamkesda. Penelitian dilakukan dengan kuesioner. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis univariat dan analisis bivariat dengan 
menggunakan uji Anava. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mutu 
pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan di rumah sakit Dr. Harjono S Ponorogo 
rata-rata adalah baik, (2) terdapat hubungan antara cara pembayaran pelayanan 
kesehatan dengan  mutu  pelayanan  pendaftaran  pasien rawat jalan di rumah 
sakit Dr. Harjono S Ponorogo, dan (3) pasien dengan cara pembayaran 
menggunakan Askes mendapatkan mutu pelayanan tertinggi sedangkan pasien 
dengan cara pembayaran Jamkesmas mendapatkan mutu pelayanan terendah. 
Kata Kunci : pembayaran pelayanan kesehatan, mutu pelayanan pendaftaran 
Kepustakaan : 13, 1986-2007 
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one of service quality approaches used as reference in research of marketing is 
service quality model consisting of five dimensions, namely, tangible (physical 
display), reliability, responsiveness, assurance and empathy. Based on the five 
dimensions, if can be known if any discrepancy exists or not, whether the five 
dimensions of quality service have effected satisfaction of patient or not, and 
which dimension of the five ones that is most dominant in affecting satisfaction 
level of patient. This research was an observational one with cross-sectional 
study approach. Population  of this research were outpatients of General Hospital 
of Ponogoro Regency. Sample of this research were 100 outpatients comprising 
25 patients who use general payment model, health insurance (Askes), people 
health insurance (Jamkesmas), and local health insurance (Jamkesda). Date was 
collected by using questionnaire. The data analyses of the research were 
univariate and bivariate  analyses with Anava test. Result of the research 
indicated that (1) service quality of outpatient registration of Dr. Harjono General 
Hospital of Ponorogo was good in average, (2) there was a correlation between 
payment model of health service and quality outpatient registration service in Dr. 
Harjono S. General Hospital of Ponorogo, and (3) patients with health insurance 
received highest quality of registration service, whereas patient with Jamkesmas 
received lowest quality of registration service. 
 
Key Words : health service payment model, quality of registration service 
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